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Eddig külön megjelent ÉRTEKEZÉSEK 
a  mathematikai tudományok köréböl. 
El s ö kötet. 
I. S z i 1 y Kálmán. A mechanikai 
alakjáról. Székfoglaló. 
hö-elmélet egyenleteinek általános 
10 kr. 
II. Hunyady  A pólus és a polárok. A viszonyos polárok elve 
20 kr. 
III. Vész János A. Biztositási kölcsön (új életbiztositási nem) . 20 kr. 
IV. Kruspér István. A Schwerdt-féle Comparator módosítot alkalmazása 
10 kr. 
V. Vés z J ános A. Legrövidebb t ávolok a körkúpon. Székfoglaló . 10 kr. 
VI. Tóth Ágoston. Az európai nemzetközf fokmérés és a körébe tartozó 
goedaetai munkálatok 20 kr, 
VII. Kruspér István. A párisi m eter-prototyp . 10 kr. 
VIII. König Gyula. Az ~  függvények alkalmazásáról a magasabh 
foku egyenletek elméletére . 20 kr. 
IX. M u r ma n  n Ágost. Európa bólygó elemei, annak tiz s  észlelt szem-
benálása szerint 20 kr. 
X . S z i 1 y Kálmán. A Hamilton-féle elv és a mechanikai  máso· 
dik fü tétele • 10 kr. 
XI. Tóth Ágoston. A földképkészités jelen álása , a mint az képviselvt 
volt az antwerpeni kiálitáson. Két táblával 2 0 kr. 
M:ísodik kötet. 
I. M u r ma n  n Ágost. Freia bolygó feleti értekezés 30 kr. 
II. K r  u s pér István. A comparatorokról 10 kr. 
III.  K l" n s p ér István. A vonásos hosszmértékek összehasonlitasa folya, 
dékban 10 kr. 
IV. Feszt V. A közlekedési müvek és vonalok 20 kr. 
V . Murman A. Az 1861. nagy üstökös pályájának meghatározása 20 kr. 
VJ. K r  u s p ér J. A párisi levéltári. m éter-rúd • 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. Y ész János Ármin. Adalék a visszafutó sorok elméletéhez. . 10 kr. 
II. K  o n  k o 1 y  Miklós. Az ó-gyalai c>ilagda leírása s abban történt nap-
foltok észlelése néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 1872. és 
1873. Három táblával. 4 0 ki·. 
III. Kondor  Gusztáv. Emlékbeszéd Herschel János k. tag fölöt . 10 kr. 
IV. B. Eöt vös L oránd. A rezgések intenzitása, tekintetel a ~  
forrásnak és a z s  mozgására . 1 ú kr. v. Réthy Mór. A Diffractio elméletéhez . 12 kr. 
VI. Martin Lajos. Az  csavarfelületek. - A vízszintes szél-
kerék elmélete. Két értekezés 1 frt 
VII. R é t  h  y M ó r. A  kerületr e redukálható s ~  elméletéhez 
15 kr. 
VIII. G a 1 g  6 e z y K ,á r o 1 y. Emlékbeszéd Válas Antal k tag felet. 10 kr. 
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Budapest, 1881. ~ "Athenaeum" r·. t. könynnyomdája. 
Csilagászati megfigyelések. 
Az elmult 1880-ik évben némely csilagászati munkála-
tokat is végeztünk a physikai vizsgálatokon kívül, u. m. : 
1. a rendes s  ; 
2. a látható üstökösök helyzetének meghatározását; 
3. a kis bolygók (Asteroidák) helyzetének meghatáro-
zását, s végre 
4. Jupiter és Saturnus helyzetének meghatározását. 
Az s  még az egész évben a Starke-féle 
délkörön történtek; csupán csak az év legvégével let az ujon-
nan készült kis átmeneti cs  e czélra egy különös ujonnan 
épült deszka délkörszobában felálítva, de mindazáltal az sem 
végezheti még addig a szolgála tát, mig egészen nem lesz 
fölszerelve és a pókhálószálak távolsága nem lesz benne meg-
határozva. 
 a délkör· tengelyének gAfordítása a kör és 
microscopok miat mi.ndig sokkal nagyobb nehézséggel jár, 
mint egy kis átmeneti cs  riért is az ritkábban tétetet 
meg, s igy nehezebb is volt a hibák álandóságáról biztos meg-
s  szerezni; s azért az  átvitelénél a délkörszobai 
órától a normál órához, soha sem lehet az  O·l • pontos· 
ságon belül kezeskedni, mivel a számítás egyik fontos eleme, a 
colimatio hiba mindig a régebbi meghatározás  
vétetet fel, mint álandó. It azonban megjegyzem, hogy az 
eddigelé nem mutatot nagy ingadozásokat, mire nem is 
lenne ok. 
1880. július utoljáig az s  az akkori 
segéd: Rosenzweig J. által eszközöltetem, atól az  fogva 
azokat pedig dr. Kobold observátor csinálja. Az órák pontos 
M. T. AKAD. BRTEK. A MATH. TUD.  1881. VIII. K. 6. SZ. l"' 
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szabályozása véget 10-10 napon let s esz-
közölve, s mig idáig a Mayer-féle képlet let 
rozásra használva, mind általam mind a segédek által, most 
dr. Kobold a sokkal egyszerübh Gauss képletet használja, jó 
sikelTel. 
s  s  kezdve naponta minden óra a Cooke-
féle normál órával össze let hasonlítva. Mig a többi óra 
(a délkör és a normálóra kivételével) kisebb-nagyobb mérték-
ben a chronographok hajtása által gyala:abban zavarva let, 
ugy a normálóra csupán csak egyszer álot meg,  aug. 
29-én éjel, ismeretlen oknál fogva, a hajtó súly zsinó1ja 
leszakadt. 
1880. augusztus 30-tól 1881. január 10-ig a normálórá-
nak 12 s közé s  s  dr. Kobold a 
Sruwe módja szerint számítota .ki a temperatura álandóit, 
melyek számításánál argumentum gyanánt az ó-gyalai meteo-
rologiai megfigyelések temperatura-leolvasásainak középér-
téke vétetet fel, s ez eljárás helyességét a  eredmény 
egészen igazolta. 
A használt egyenletek  
+ 0·678 + 18·5 p + 342'25 q - n = o 
+ 1·484 + 18·0 p + 324'10 q - n = o + 1·191 + 13·3 p + 176·89 q - n = o + 1·882 + 12·5 p + 156·25 q -n = o + 1·529 + 13·7 p + 187·69 q -n = o + 1•519 + 8•6 p + 73'96 q - 'l'l = 0 + 0·079 + 5·4 p + 29·16 q - n = o + o·238 + 2·5 p + 6'25 q - n = 0 
- 1·380 + 4·4 p + 19'36 q - n = o 
- 0•820 + 3·1 p + 9•61 q - n = 0 
- 0•659 + o·6 p + 0•36 q - n = 0 
Könnyen s  hogy az s  és nyolczadik egyen-
letben , ismeretlen s  befolyások tetemes eltérést okoz-
tak, mindazonáltal dr. Kobold nem érezte magát feljogosítva 
ezeket végleg kizárni, inkább minden egyenlet egyesítve let, 
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s a legkisebb négyzetek módszere szerint az a  
let megoldva : 
n = - 0·605600 
q_ = - 0·002051 
p = - 0•097590 
:Mindamelet e megoldásnál még 5'2944 maradt meg 
mint a hibanégyzetek összege , . a  a valószinü hiba 
= ± 0·5487 az egyes megfigyelésnél még megmarad. Igy 
tehát ez értékek csak mint   a való-
sághoz, melyekkel azonban az óra menetét igen szépen lehet 
 
Igy ch'. Kobold a nyert értékek segítségével felálitot 
  a t temperaturával  órame-
nést vezete le : 
nt = - 0·6056 + 0'09759 t + 0·002051 t2 
s a  táblázatot nye1:te. 
t=-10° n=-1"79 t==f 0° n=-0·61 t=l0° n=+ 0"58 
90 -1·65 + 10 -0·51 110 +0·12 
80 -1·52 + 20 -0'40 12° +0·88 
70 -1·39 + 30 -0·29 13° + 1·01 60 -1'26 + 40 -0'18 14° + 1'16 50 -1·14 + 50 - -0·01 15° + 1"32 40 -1'03 + 60 +0·05 160 +1·48 30 -0·92 + 70 + 0·18 17° +1·65 20 -0·81 + 80 + 0·31 13° + 1·82 10 -0·71 + 90 +0·44 19° + 1•99 =F oo -0·61 +100 +0·58 20° +2·17 
A többi órák közül még a délköróra ti'tnt fel· az igen 
álandó, bár kissé s menés által, miért is ennek a szabá-
lyozása még némi  veend igénybe. 
A chronométerek közöt,  compensatiója miat az 
1864-ik számu Dent ál s  sorban, mely a bicskei gyüj-
 származik, s a M. K. s  sajátja. 
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Megfigyelések a délkörön. 
Miután a délkör osztása még idáig nem let tüzetes vizs-
gálat alá véve, nemkülönben a microscopok micrométercsava-
rai kissé el vannak kopva , s s perioclicus menet 
mutatkozik rajtok, igy  a délkör csakis diferentiális 
megfigyelésekre let használva. E megfigyelések azonban oly 
 eredményt adtak, melyeknek egymásközti összhang-
zása a kör  legnagyobb pontosságáról tanúskodik, ugy-
annyira, hogy ennek következtében azt az s  
szolgálatól végleg felmentem, miért is már a Pistor-féle átme-
neti csövet felálitotam, s ez év tavaszán a microscopokat uj 
csavarokkal látom el, s nem kételkedem rajta, hogy ez a 
délkör a  legpontosabb absolut megfigyelésekre is hasz-
nálható leend. 
A megfigyelések oly módon eszközöltetnek, hogy a tulaj-
donképen való Jupiter-és Saturnusmegfigyelések melet még 
mindkét ss  legalább is két közel  csilag 
figyeltetik meg össiehasonlitó csilag gyanánt, melyeknek hely-
zete a berlini csilaglajstromból vétetik ki alap gyanánt. 
Minden egyéb befolyás elhárítása véget, az egyenes fel-
szálási megfigyelések, a vilanyos chronograph által eszkö-
zöltetnek. 
Az alább  összeálitás a bolygó keleti és nyugati 
a;c:élének egyenes felszálási megfigyeléseit adja; e megha-
tározásoknál minden egye.s esetben a pókhálószálakból 8 let 
használva. A phasis tekintetbe vétele után  a bolygó 
tábW. középpontjának az egyenes felszálása let levezetve. Ai 
ötödik sor pedig a különséget adja az ó-gyalai megfigyelések 
és a berlini évkönyv adatai közöt, mig az utolsó a  
uevét tartalmazza. 
;r 'U. p i t e r. 
1880 
1 
A.pp. a 
1 K. Sz.J 
A.pp. a M-Sz. A.pp. Széle Ó-gyalai k.  Ny. Sz. központ 0 
Oct. 15. lh 12m32s oh ~ ~ 46? 25 O" 51m ~ 53 -0? 97 + 3° 46'24'.o Dszéle 
> 16. lh 8m 5s ~  17 ~ 07 ~  -0. 18 44'21'.7 E » 
» 25. lOh 28m 46• oh 47m 5 ~ 22 8 ~ 88 o" 47m 7 .• 05 -0. 03 18'53'.5 D » 
: Nov. 24. gh 21m4gs o" 3sm 11 ~ 62 ~ 80 o" 381Il 13? 22 -0·01 2° 29'36'.8 D » 
» 26. 8h 14m42s oh 37m 57? 71 ~ 69 37m 59 ~ 21 +o · 01 28'42'.5 D » 
Decz.3. 7h 45m 44• oh 37rn 32 ~ 34 35? 58 oh 37m 33 ~ 97 -0. 07 29' 2'.7 E » 
» 16. 5h 55m31s ~  28 ~ 59 oh 38ID 26 ~ 89 +0·14 38'11'.7 D » 
» 27. 5h 13m35s Ob 40m - 49 ~ 99 oh 4om 48 ;' 59 -0·14 56'54'.3 D » 
» 28. 6111om57• 011 41m ~ 47 7 ~ 37 o" 41m 5 ~ 93 +o · os 59'43'.9 E » 
s a t u. r n u. S. 
1880 
1 
App. a 
1 K. Sz. 
App. a \M-Sz. App. Ó-gyalai k.  N. Sz. központ 0 Széle 
Oct. 25. lh 17m55s ~  23? 96 1 h 35m 23 ~ 29 ~  +7° 3'23'.7 Déli 
Nov.24. 9h 12"' 9s 1" 28m ~ 44 ~ 96 11t 28m ~ 20 -0. 73 +6°23'21'.4 Északi 
Decz. 3. 8h som 25• lh 27m ~ 99 ~ 55 1h 27ll 11 ~ 85 -1. 68 - -
» 16. 7h 43m48• ~  53? 92 11125m53?02 -0. 79 +6°12' 7'.o Déli 
1 
> 29. 5h 51ID27• lh 25m ~ 78 ~ 47 1 h 25m 39 ~ 63 -1' 10 + 6°15'11'.7 Északi 
• 3 l. 6h 39m48• ~  45 ~ 74 1h 25m ~ 97 -1·06 + 6°16' 2'.5 Déli 
\ 
App. o 1 Paral-M- Sz. központ lax:is 
+ 3° 46147'.3 +1'.55 -3'.8 
43'58'.4 1'.56 -3·8 
18'56'.5 1'.54 -1·3 
+ 20 29'58'.3 l'.47 -0·2 
29'. 3'.4 1'.46 -6"6 
28'41'.7 1'.43 -o·s 
38'31'.7 1'.37 -s·o 
57'13'.5 1'.31 -4'8 
59'24'.7 1'.31 -2·2 
A.pp. 0 Paral-
központ. laxis M- Sz. 
+ 7° 3'32'.7 + 0·70 -11·3 
+ 50 23'12'.6 + 0·59 -10'9 
-
+ 60 12'15'.5 + 0'67 - 7·3 
+ 50 15' 3'.4 + 0'67 - 4·91 
+ 50 16'10'.8 + 0·55 - 0'4 
Megfigyell. 
Jegyzetek 
·Kobold L=2 
» L=3 
KonkolyL=3 
» L=2 . L=3 
» L=2 
» L=3 
» L=3 
» L=2 
 
Észrevételek 
Kob. l 3-4 '° Konk. bD 2 , 
» Q) 2 
> ~ 3 „ 2 > 2 
0 
~ r' r:< > ? a: l':l 0 '%J 
~ !" 
> i:,;i 
O• 
~ 
~ > r' r' ::; 
0 (JJ 
~ > 0 < N Ul ? 
~ 
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A jelenlegi micrométercsavarokuál, melyek a kör leolva-
sásánál használtatnak, 5 fordulás pontosan 5'-nek kelene, hogy 
megfeleljen. 72 az egész kör köri.Hetén egyenletesen elosztot 
s  dr. Kobold azonban a  pontos értéket 
nyerte, az egyes microscopok csavarfordulatai számára: 
1-11 = 59'.954 
µ9 = 60'.167 
,u3 = 59'.471 
/-14 = 61'.314 
:Minden egyes megfigyelés e középértékekkel let még 
javítva. 
Jupiter holdjainak tüneményei. 
E megfigyelések  W eiss Ödön assistensre ruház-
tatak, ámbár néha, alkalmas  én, ugy mint dr. Kobold 
ob ervator is, ré ztvetünk bennök, akkor ki.ilönösen, ha fonto-
sabb pilanatoluól volt szó. A megfigyeléshez a 101/4 hüvelykes 
reflector, a  6 hüvelykes refractor, a  3 hüvelykes refractor s egy 
50"' nyilásu üstököskeresö letek használva: 
1Datum1 
1880 
Aug. 25.1 I. 
Tünem ények 
1 
Ó-gyalai 1 Meg- 1 
k. i.  Jegyzetek 
elenyész árnyba IOh ~ 5 Weiss 1 Üstököskeresö 
1 + o·ss 
26. I. kilép a korongból 1 s~ s s  
bizonytalan 
27. III. kilép az árnyból 1 ü" 55m 51 s 8  Kobold 1 Refractor 
III. » » ~ 10" 57m 45 ~ O \Teiss s s s  
s  vétetet 
észre 
81. II. belép az árnyba 911 som 28 ~ 7 Konkoly Reftector 
II. » » » ~ 79m 39 ~ 7 Wciss Üstököskeresö 
II. " » » 
Sept. 2. I. árnya belép ko-
gh 49m ~ Kobold Ban1ou3hlively-
kes; bizony-
talan 
rongba . . . . , 9h 55m 00 ~ \Veiss Reflector 
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Datum 1 'l'ünemények 
1 
Ó-gyalai 1 Meg- 1 Jegyzetek 1880 k. i.  
I. belép korongra 1oh 43m41 ~ O Konkoly Refiect. ])izony-
talan; még a 
holdlátható a 
korongon 
Sept. 3. I. kilép kor.mögül 1oh 2m 25 ~ 6 Weiss Reflector 
Oct. 9. III.  korong 
mögöt 8h 19m 1 ~ 0 » Kis refractor 
Il. kilép árnyból 11h 2m 3 7 ~ 0 Laki cs » » 
Il. » » 11h om 38 ~ 5 Kobold Nagy » 
» 28. I. » » 6h 4m 40 ~ 2 » » » 
I. » » sh 4m 52 ~ 3 W eiss Kis • 
Nov. 26. I. belép korongra ~  » » » 
Il. »' » ~  » » » 
I. kilép korongról 9h ~ 2 » » » 
» 28. Il. » árnyból 8h 45m 20 ~ 2 » " » 
III.  kor. mö-
gül. ~  u » » I 
Üstökösök megfigyelése. 
E  megfigyelések kivétel nélkül dr. Kobold által tétet-
tek, még pedig a  müszerekhez való gyürüs micro-
méterek segitségével. A Faye-féle üstökös megfigyelésére a 
101/4 hüvelykes reflector használtatot, mig a többi a  6 hü-
velykes Merz refractorral let megfigyelve. Mindkét müszer 
gyürfunicrométerének sugarait meg kelet határozni, mivel a 
dr. Schrader által tet meghatározáshoz való beálitás elve-
szet, s így nem let volna biztos az uj beálítás, s azonfelül 
czélszerünek mutatkozot a s micrométert a reflectorhoz 
való Browning-föle revolver oculártartóba ileszteni, hogy a 
gyenge üstökösöket egy  nélküli nagyobb látmezejü 
oculárral könnyebben fel lehessen keresni. Ezt annyival is 
inkább  véltük, miután ez oculár-darab pon-
tos készítése melet semmiféle változástól sem kelet félni. 
A gyürü sugarának s~  hat csilag let 
használva a Pleyades cs  melyeknek declinatió 
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különbségei Bessel mérése folytán letek kiszamitva. Miután 
dr. Kobold a microméter szemlencséjét saját szeméhez áli-
tota be paralaxis nélkül, a  megfigyeléseket én eszközöltem. 
A reductiót dr. Kobold eszközölte, s a refractió, ugy mint az 
óra menése, tekintetbe vétetek. A megfigyeléseket a chrono-
graph segitségével eszközöltem. 
1. A refiector gyiírismicrométer sigcwának meghatá1·ozása. 
1880. november 24-én. 
A s c  szemlencséje a revolver oculártartóba 
let becsavarva, az oculárkihuzó a 22-ik scálarészbe beálítva, 
s a Plejadokból a 27-ik és 45-ik számu csilagok megfigyelve, 
melyek helyzete : 
Közép helyzet 1880'0 
Nr. 27 a= 55° 3'16'.06; o = + 23°44'38'.00; 
» 45 a= 55° 33'10'.39; o = + 24° 0'48'.68 
Javitás a látszólagos helyre: + 86'.97; + 15'.54; + 87'.21; + 18'.16; o' -o = 16'13·:30 
Sugártörés befolyása : 0'.33 
Mint valódi declinatió különbség: o' -0 = + 16'12'.97 vagyis: 972"97 
vétetet fel, s igy az általam tet 8 s  a  
sugara: 
1.1 = 635''.20 s  hiba ± 0'.158 
r' = 507'.85 ) » ± 0'.054 
Ez értékek szerint egy táblázat let szerkesztve, a melynek 
segitségével az  ~c  átmeneti  és másod-
perczekre átszámítva, azonnal  az   közép-
pontjától való declinatiokülönbség. 
2. A Merz·refractoi· s gyi1·i(jének meghatá1'ozása. 
A szemlencse-kihuzó cs  beálitása a scálán = 142 a 
s   az s  számu. 
/ 
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a) A s  gyirü. 
1880. szept. 17-én. 
A meghatározás a 8-ik és 12-ik számu Pleyacl csilagok 
segitségével történt dr. Kobold observator megfigyelésével. 
Középhelyzet 1880·0 
Nr. 8 a= 54° 37'20'.06; o = + 23° 57'33'.03; 
» 12 a= 54°41' 2'.55; o = + 23° 39'47".49 o'- o = 11•45·:54 
Sugártörési javitás: 
2311 3m 24" cs  d (o' -o) = - 0'.5184 
2311 55m 17" » d (o' -o) = - 0'.4912 
s  a valódi cleclinatió különbség: 
I. meg:figyelés o' - o = 17'45'.02 = 1065'.02 
VIII. » o' -o = 17'45'.05 = 1065'.05 
A nyolcz s  a  eredmény vezetetet le: 
1· = 580'.21 ± 0·:221; l,g )' = 2"76358 ± 0·000165 
1-' = 682'.61 ± 0'.272; lg ?'1 = 2"83417 ± 0·000171 
b) A s  gyiri meghatározása. 
1880 szeptember 24-én. 
A meg:figyelésnél a 20-ik és 31-ik számu Pleyad csilagok 
lettek használva. 
A csilag középhelyzete 1880·0 
Nr. 20 a = 54° 57'36'.10, o = + 24° 8'48'.70; 
» 31 a'= 55°14'14'.65, () = + 23° 32'32'.81 
Sugártörési ja.vitás: 
22h 2m ~  d ~  - 2'.57 
22b nm ~ 5 d (cf'-o) = - 2'.30 
22b 19m ~  d (o'-o)= -2'.07 
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Igy tehát a valódi declinatiokülönb ·ég: 
az r. megfigyelésnél o' - 0 = - 36'13'.32 vagyis: -2173'.32 
a IV. » o' -o = - 36'13'.59 » -2173'.59 
a VII. » o' -o = - 36'13'.82 » -2173'.32 
Két megfigyelé  a középérték eredménye lesz : 
R = 1127".5 ± 0'.256; lg R = 3·05212 ± 0·00010 
R' = 1242''.3 ± 0'.451; l.fJ R' = 3·09527 ± 0·00015 
E microméterhez egy épen olyan tábla let szerkesztve, 
mint a má ikhoz, hogy t. i. a csilag átmeneti ideje az egyen-
 reducálva, de ívmá odperczekben kifejezve azonnal annak 
lhajlási hilönbségét adja a  középpontjától számitva. 
c) Faye-üstökös 1880. 
Ezen  ü tököst a berlini évkönyv (1882-re) ephemeridéje 
utún dr. Kobold szeptember 6-án találta fel a 101/4 hüvelykes 
reHectoron, s igy  volt a második Ell'ópában, ki azt jelenlegi 
vis zatérése után láta; két nappal  Pechüle Kopenhágá-
ban a 101/2 hüvelykes Merz refractoron láta s  A meg-
figyelé még ez este  a s microméteren. 
Az üstökös végtelen gyenge ködfolthoz hasonlitot, s 
megfigyelé e igen nehéz volt, egy fényes 5·5-öd nagyságu 
(58 Pega i) e ilag miat, mely közelében álván, annak 
gyenge fényét  en túl ugározta. Magva nem volt látható. 
zeptember 7-én 9 órakor let az üstökös beálítva, s 
58 Pegasi-val összehasonlítva. E csilag közelsége most is 
igen megnehezitete a megfigyelést, különösen az esteli rossz 
 miat. 
A két megfigyelés s reductiója: 
- ~  és - 8'.0 
napi mozgást mutatot ki, a mely eléggé bizonyitota az ephe-
meridéve1 való összeegyezés folytán a megfigyelt tárgy azonos-
ságát az üstökössel. 
M e g f 1 g Y e 1 é s e k. 
Az üstökös látszólagos 1880 1 Ó-gyalai 
Datum k. i. • o# -•' I 'o# -J ' I holy• 1 Pru·oloxi• 1 app_. (t ~ lapp. 0 ~ da 1 do 
S ept. 6. , 1oh 2om 9s 
» 7. 12 2 21 
» 24. 8 12 5 
» 25. 1 10 
» 25. 
7 53 
» 30. , 10 54 22 
Oct. 2. 9 49 40 
Nov. 6. 10 8  54 
+om12·711+ 0'51'.4,23h ~  ~  
-o 31·9s - o 30·6 23113m31·51+9°10' 9'.5 +o·oos 
+o 36·10-16 11·8 2253 20·96+6 2623·1 -0·240 
-0 26'82 -+ 0 58'52 - 1 14'3 
-0 26'98 -12 42 ·5 
-0 4'75-1 6'4 
+ 0 20'28 - 1 38'3 
52 46 . 89 + 0. 043 
- 1 - 1+0. 043 
50 26 . 63 +5 15 25 ·2 + 0 . 069 
+ 0. 022 
+ 4'. 78 
-! . 73 
5·54 
5. 36 
5. 36 
5·49 
5·45 
ö s s z e h a s o n 11 t ó e s 111 a g o k. 
Megfigyelési 
számítás 
-0·801-· -!'.7 
-0'79 + 0 ·9 
-0'82 -
-0'35 1-7·9 
' 0: ' t3 s ~ ;i ~ "' .. "' 0:o gj ~ 
12 
12 
8 
8 
9 
6 
9 
11 
~  
12 
8 
8 
10 
6 
5 
5 
Össze-
hasonlító 
csilag 
a 
b 
e 
cl 
e 
f 
!J 
h 
Középhely 1880·0-ra A látszólagos helyre A megfigyeléskor látszólagos Auwers Szám  reducálva 
0 d (/. d 0 hely a 
a 
b Weisse XXIlI.11 Nr. 25 . 2311 301 59'11 +  9 10 10·9 + 4·47 + 26'90 ) Középérték a  4 adatból l\'Cadler Nr. 3069 . . . 58'96 15'7 Lalanclc 1/a (45340 +45331 +45332) 59·13 8·8 23h 4m 3 ~ 49 + 90 1 O' 40'.1 Yamal Nt" 10197 . . . . 58'88 17';'; 1 
a tJJ 
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Középhely 1880-ra s~ s Látszólagos hely a meg-
Szám Szerzö Auwers a látszólagos helyre figyeléskor 
a J L1 a LÍ J app. a app. J 
e . \ '/a (2. Weisse XXII. 1069 + Lal.) 
Weisse XXII.h Nr. 1069 . 22" 52m 39·93 + 6° 42' 4'.6 + 4? 43 + 29'07 J ~  52m 44? 26 + 6° 42' 34'.9 d Lalande. ... 39'64 3·1 
e Scheljernp Nr. 9430 22 53 9'19 +6 10 21 ·1 + 4·52 + 29'70 22 53 13. 71 + 6 10 50. 8 
f 
g Weisse XXII.h Nr. 1131 . 22 50 49'19 +  5 27 38'4 + 4. 42 + 29'29 22 50 53. 61 +  5 28 7·7 
h 
:r e g y z e t e k-
Szeptember 6-án: Levegö = 2; szeptember 7-én: Levegö = 1. A pislogó ködtömegben egy 12-13-ad nagyságu csilag-
hoz hasonló mag mutatkozot, s a legjobb pilanatokban, egy végt.elen csekély, délfelé hajlot kis csóva volt látható. 
Szeptember 8-án: Az üstökös helyzetének meghatározását hirtelen felszáló köd meghiusitot.a. Az üstökös magvát ugy, 
mint DK. irányban hajlot csóvát dr. Kobold is, én is látuk. 
Szeptember 24-én: Levegö = 3; szeptember 25-én:  = 2 (a ködrakásban nem látható semmiféle mag). 
» 30-án: > = 2 ; október 2-án:  = 2. 
November 6-án: > = 3. Az üstökös a láthatóság határán ál; igen halvány ködfolthoz hasonlít . 
d) Bartwig-üstökös 1880. 
M e g f 1 gy e l é a e k . 
Ó-gyalai k. i. Sugártörési .A.pp. a ~ l .A.pp. J ~ Paralaxis ~ .>l « IÖsszeha-~ -a* ~ - J* :il ~ sonlitó ja vitás d (X dJ :Ö :5 ~ csilag 
Sept. 30. 7h 55m 16• ~  - O' 16'.0 + ~ oo - 0':1 14h 28m 27·93 + 29° 26'32'4 + ~ 867 + 11': 13 4 4 a 
8 6 13 +1 50. 33 + 16 34·7 + 0. 18 + 2'7 37'0 25 24 0. 861 10'00 6 12 b 
Oct. 1. 7 43 59 -0 6. 43 - 3 40' 2 -0. 02 t o·8 47 59'00 + 28 55 56'6 0. 825 9. 79 12 8 e 
2. 7 31 51 +1 17. 83 - 2 2·9 -0. 01 +0·9 15 6 11'58 15 58'7 0. 782 9 . 21 12 8 d 
5. 8 15 32 -2 18. 86 - 3 31 '6 -0. 04 + 0'9 53 30'4 + 25 41 18 0. 691 8'79 13 8 e 
6. 8 26 18 +1 25. 54 - 0 0'7 -0. 00 + o·o 16 6 19'1 24 43 46 0. 660 8· 47 16 8 f 
9. 7  1 54 + 0 47. 62 - 2 28. 4 -0. 01 + 0·1 37 47'67 22 2 49'0 0. 478 6'55 18 10 g 
25. 9 10 47 - 1 47. 21 + 0 23'9 -0. 00 + o·o 18 1 30'35 12 27 27'2 0. 325 5·00 14 6 h 
Nov. 2. 6 45 17 +o 15 "29 + 0 48'5 + 0. 01 + o·o 21 17'17 10 2 43·5 0. 200 1 3' 82 14 6 i 
ö a a z e h a a o n 11 t ó e a 111 a go k . -Közép helyzet .A.uwers szerint .A. látszólagos helyi·e Látsoolagos hely a 'meg-
Szám  1880'0-ra átszámitva figyeléskor 
(X J d tx L1 J app. rx app. J 
a Weisse XIV. Nr. 669 • ... 14h 33m 12'46 + 129• 26' 54'.5 +  1 ~ 60 - 6'.03 14h33m 14'06 +29•26' 48'.5 
b B. D. + 200 Nr. 2545. .. 14 26 44·9 29 8 53 1. 60 - 6'02 26 46'5 8 47 
e Weisse XIV. » 1015 •• . 14 48 3·41 28 59 44"8 1 . 61 - 4'87 
} 14 48 1016. . 4·00 36'6 » » 5'41 +28 59 36'0 
Lalanue 27145 .. 3·:;1 41'4 » > 
e o> t:1 t" p;. p 
s: l'1 Q ':j cP 
~ 
> N 
0-6 .:! p;. t:" t:" : 
e "' 8t" .. 0 <l !S "' p
... 
01 
w -0 ..: 
~ "' p. ,.: 0 t.: z e t.: 
~ 
t 
Szám 1 S z e r z  
~ 
d Woisse XV. Nr. 59. 
e B. D. + 25° » 3012. 
f B. D. + 24° » 2976. 
g Lalancle 30430 
h Rümker Nr. 6252 
i 'Wcisse XVIII. Nr. 458 . 
Közép helyzet A.uwers szerint A. látszólagos helyi;e j Látszálagos hely a  meg-
l 880·0-ra átszámítva 
1 
figyeléskor 
a 
15h 4m 52'12 
lG 55 
16 4 
16 36 
18 2 
18 20 
47·5 
51·7 
58'09 
15'30 
59'40 
L () d a J d f5 app. a \ app. () 
1 
__ , + 1? 64-\ - 3''.49 15h 4m 53'76 + 28° 17' l'.3 + 280 18' 4-'.8 
25 44 48 
24 43 45 
22 5 13' 2 
12 26 53·1 
10 1 46'5 
1'78 +0·93 15 55 49·3 25 4449 
1. 92 
1 '97 
2. 43 
2·00 16 4 53'6 24 43 47 
4·05 16 37 o·os 22 5 17'3 
10·17 18 3 17'56 12 27 3·3 
+ 2'47 1 + 8'Gl 18 21 1'87 +10 155'0 
~  z e t e k. 
A. szeplembcr :JO-á n , október 5-én és 6-án használt összehasonlitó csilagokat még pontosan meg kel határozni, mivel azok 
egyik cat.alogusban sem találhatók fel. 
Szeptember 30-áu az üstökös igen fényes csóvája nagy és kissé hajtot. Levegö = 2. 
Október l-jén: A csóvának a positio szöge 49° O! 5; hossza lo 51' 
• 2-án: » »  » 45° 53' 
• 6-án: Ü stökös igen fényes, csóva széles és fényes; sürüdés igen erös. 
• 9-én : » » » valótli magja nincs; csóva igen csekély ; holdfény. 
» 25-én : » fényes, széles, k erekded ; fénye közepefelé gyorsan növeketlik, de határozot mag nem mutatkozik ; 
a csóvája még jól kivehet(). 
November 2-á11: Üstökös má1· igen gyenge; hasonlit. egy gömbölyü ködfolthoz; sürüdés alig s  rajta. 
A 25-ik október és 2-ik november kivételével. a megfigyelés minclig a szem-fül móclszenel let. eszközölve. 
e) Swift üstökös 1880. 
;: 
> Ó " . . Megfigyelt kulonbségek helyzete Paralaxis Összehasonlítá-sok száma 
a Ö 
Össze-
hasonlító 
csilag 
~ ·1 „ .• . A.7. üstökös látszólagos - , 
;, -0yalai k. I. 1 1 P a ~ -a* / ö ~ -ö * .A.pp. a O;P 1 App. a ~ LI a LI ö 
~ ~ ~~ ~ ~ Nov. 24. 11h som 3• - om 49 ~ 41 - 3' 54". 7 2h 1m 6" 0 + 54° 51' 43" + 1 ~ 59 - 21·4 
:-; 1 26. 11 6 15 - - 28 10 54 26: 2 0. 98 
~ 28. 8 56 20 -5 10. 35 - o' 16. 35 53 40"46 53 38 49·8 + 1 · 16 - 24"7 - 23"6 
~ ö s sz eh a s o n li tó e s l 11 a go k. 
8 r. ? / Közép helyzet 1880-ra .A.uwers Átszámítás a látszólagos "' e"' ~"' °:' -00 00 -
Szám 
a 
b 
Szerzö 
B. D. + 54 Nr. 469 2h 1111 
Argel. Oeltzen Nr. 3433 58 
szerint 
a ö da 
48 ~ 1 + 54° 55' 6" + 7"25 
43. 3:l 53 38 41"1 + 7"48 
:S J" e g y z e t e k. 
helyre 
AÖ 
+ 32 '.' 3 + 25 .  1 
4  4 a 
17 9 b 
Látszólagos hely a megfigye-
léskor 
a ö 
s~  + 54° 55' 38" 
58 50. 81 53 39 6': 2 
::l ~ November 24-én: Levegö = 2. Az üstökös nagy, de elmosódot, süridésnek semmi nyoma sem látható; késöbb hold-
;,., fény zavart. 
~ November 26-án: Az üstökös helyzetének meghatározása csupán csak nyers összehasonlitásokon alapszik, melyek közel 
· fekvö csilagokkal tétetek. Késöbb borus ég gátolta a pontos megfigyelést. 
November 28-án: Üstökös nagy, de igen gyenge; semmiféle sürüdés sem látható rajta. A megfigyelés csak bajosan volt 
t.:i eszközölhetö. Levegö = 2. 
A megfigyelések mindig a szem és fül-módszer szerint történtek. 
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f) Pechüle üstökös 1880. 
Ez üstökös, ~  ~~  c ~  16-án Kopenhágában, ~  . ~~  4-szer figyeltetet meg dr. Kobold által, s az elso lnvetelevel, mmd a registráló gép segítsegevel eszkozoltetek. 
1 Megfia-velések ~ u - 1 Az össze· Megfigyelt különb- Refractfo javitás Az üstökös látszólagos Paralaxis értéke hasoalitá· ~~ ~ Ó-gyalai k. í. ségek helyzete sok száma w „_oo o:;: ~  ~  ~ ~ .:..8*) App. a App. 8 da L18 ~:o ~ ~ 
Dec. 20. 7h4m25s -1m58s20 + o: 1 + O• 00 - ~  - +o? 258 - 4 - a 22. 6  9 10 +1 48. 30 +1' 50'.' 9 + o·· 66 - 1': 4 17 0. 89 +14014' 16': 6 0. 256 +3'. 93 20 8 b 26. 6 35 . 32 -3 40. 31 +1 39. 7 + 0. 24 - 0·4 35 44. 70 16 33 32. 0 0. 252 +s· 59 14 6 e 28. 6 10 52 +o 11. 85 -0 35. 7 - 0. 05 + 0 · 1 44 51 . 07 17 39 o · 8 +o · 246 + 3 · 541 22 6 d 1 Összehasonltó cs 111 ag ok. 
Szám  Közép hely 1880·0-ra Auwers Átszámítás a látszólagos Látszólagos hely a megfigyelés szerint helyre alat a B. D. + 13° Nr. 3960 . 19h 9m ~ 8 + 13° 2' 291' + 2? 49 -r lo': 46 19h 9m 46? 3 + 13° 21 39" b Lalande Nr. 36,460 . 10 15 11. 06 14 11 51·4 2. 31 10. 67 Lamont Nr. 1372 . 9. 62 12 16"4 2. 31 » 19 15 11 . 93 +" 12 2'·1 e Weisse XXIh . . 1911 39 22. 57 16 31 38•9 2. 28 12. 71 } 19 39 24. 77 + 16 31 52"7 Lalande 37,563 . 22. 34 42·2 » » d Argel. Bonner. Mer. 4110 19 44 37. 00 + 17 39 22·7 2. 27 + 13. 71 19 44 39. 27 + 17 39 36•4 :r e g y z e t e k. Deczember 20-án: Üstökös fényes, elmosódot. Csóvát lehet gyanítani a keleti irányban, bár a rossz  miat ezt nem lehetet biztosan álítani. Nyugatról  felegek meghiusiták a további megfigyelést. 
Deczember 22-én:  = 3. Az üstökös 7·5 nagyságú csilaghoz hasonlít; rendes alakkal bir, gömbölyü s közepe felé kis sürl'tdést mutat. 
Deczember 26-án:  1. Az üstökös nagy; fénye 8-9-ed nagyságu csilaggal  sürüdése er511en látható. 
» 28-án:  = 3. sürl'tdés igen jól  ; üstökös nagy. 
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Kis bolygók (Asteroidák) megfigyelése. 
Ezek a megfigyelések is kivétel nélkül ch. Kobold által 
eszközöltetek a  6 hüvelyke Ierz refractoron, részben már a 
megbeszélt s gyürü micrometenel, ré zben pedig a szá-
las micrometerrel. A c avarmicrometeren még van ugyan két 
meghatározatlan  t. i. a c avar periodicu menetele é 
a szálak hajlá a egymá hoz viszonyitva; ezek azonban oly cse-
kélyek lehetnek ezen az eszközön, hogy azok az alább s  
eredményeket s  nem változtatják. 
Dr. Kobold sajátkezüleg huzot be a zálas micrometerbe 
9 egyenesfel zálási, és 7 declinatió szálat; utóbbiak  
távol ágban oly módon Yannak behúzva, hogy 15'nyi declinatio 
különb éaek  a nélkül, hogy a c avarnál 21/2 fordu-
lá nál több jönne  be. Könnyen belátható, hogy egy-
ré zben mily kelemessé válik z által a megfigyelé , s másrészt 
pedig a csavar értékének meghatározá ánál fenmaradt cse-
kély hibák mily kevéssé változtatják meg az eredményt. 
A c avarmenetnek értékét 1880. augusztus 31., szeptem. 
ber 1 és 2-ikán dr. Kobold rsae minoris 254-szeri átbocsájtá-
sából határozta meg. A mérések s  az egész csavar 
kite1jedésére egyenletesen letek beosztva, s ilyenformán a 
nyert érték mint 1 csavarmenet középértéke  A 
s  azonfelül oly egyenletes volt mindig, hogy meg-
 volt az is, hogy a három esteli megfigyeléseket 
egyesiteni lehessen. A s  
Augusztus 31 t = + ~ 9 
Szeptember 1 t = + 16· 7 
» 2 t = + 16• 1 
volt. E s  melet tehát + 16° Celsius melet 
egy csavarfordulás értéke ivben kifejezve: 
n = 27': 736 ± O'.' 0232. 
2* 
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E középértékkel letek az 1880-iki megfigyelések mind 
átszámítva. Az egyes szálak távolsága a s  száltól 
nagyszámu s  let levezetve, s e megfigyeléshez 
egy fénytelen (7-ed nagyságú) csilag használtatot, melynek 
declinátiója - 0° 50' volt. A megfigyelés mindig chrono-
graphphal eszközöltetet, s az eredmény a  kis táblá-
zatból látható : 
V-I = 34 233 ± ~ 0123 
V-II = 25·401 + 0.0120 
V-III = 16 · 666 + O · 0128 
V-IV = 8 · 629 ± o · 0132 
VI-V = 7·939±0·0109 
VII-V = 16 · 239 + o · 0131 
VID-V = 24·832 ± 0·0138 
IX-V = ?3 · 242 ± o · 0119. 
A declinatioszálak távolságai november 15 és 16-án, 
egy a délvonaJ közelében áló csilaggal letek meghatározva. 
Mindkét e te az  említet csilag (ö = - 0° 50') let a meg-
figyelésre használva. Azonban a pontosság fokozása miat az 
átmeneti irány s  napon az s  száltól a VIII-ik felé, míg 
másikon fordítva a  az s  felé fordítatot. A megfigye-
lések száma 50, s ezek közül 27 az s  23 pedig a második 
napra eset. 
Az eredmény a  : 
IV-I = ~ 073 = 6' 31'.' 1  ± O'.' 215 
IV-II = 17.960 = 4'29'. 4 ± 0.167 
IV-III-9. 255=2'18'. 8  ± o · 226 
V-IV - 9 · 223=2'18'.3±o·185 
VI-IV = 17 · 955 = 4' 29'. 3 ± O · 183 
VII-IV = 27 · 330 = 6' 50'. O ± O · 195 
Az s  értékek szolgálnak alapul mindazon meg-
figyelések átszámitásánál, melyek a Browning-féle szálas mic-
rometerrel eszközöltetek, a  6 hüvelykes Merz-féle refractor 
összekötetésével. 
1. Sugártörés miat javít.ot 0-gyalai közép  különbség 1880 
a.1, - a* J11 - J* 
Dec. 22. 9h 53m 0' - 2m ~ 52 + 3' 37"7 
Sept. 29. 11 40 5 +2 1. 02 -6 2s·o 
30. 12 38 48 +1 7. 59 - 9 10·1 
Octob. 5. 12 0 59 +2 21. 39 + 4 15'0 
Dec. 7. 11 l 43 -1 21. 35 - 0 37'8 
Dec. 29. 11 23 9 -1 13. 94 +  2 59·3 
31. 10 33 4 -1 11. 26 +14 3·5 
Octob.1.12 36 391-l 39. 73 +  4 39'1 
2. 12 19 2 - 2 30. 71 - 1 2·1 
A bolygó látszólagos 
helye Paralaxis · 
App.rt App.J rt J 
@Belona 
4h om ~ 80\+ 6°28'25.' 3 + ~ 01 +4'. 4 
@ .A.mphitritc 
23  29 37. 38 - 3° 0 21. 8 - 0. 05 +4'7 
28 43. 95 3 3·9 + 0·13 +4· 7 
24 42. 96 14 2·0 + 0·11 +4'6 
® Frigga 
6 21 40. 20\+21 29 52. 4 -0' 18 +2·5 
® Undina 
6 9 18. 901+2_1 17 15. 2 -0. 09 + l' 7 
7 37. 57 22 15. 3 - 0 ·04 + l • 6 
@Elsa 
0 3 49. 721- 3 39 34. 1  + 0. 03 +5· 1 
2 58'74 45 15'3 +o·_o9 +5 ·s 
Összehasonlitá-
sok száma 
a J 
1 
24 9 
36 12 
36 9 
18 7 
8 4 
17 9 
6 6 
27· 9 
1 25 9 
Össze-
hasonlitó 
csilag 
a 
b 
b 
e 
cl 
e 
f 
g 
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Lalande 7723. . . • • • 
"'\Yeisse IV. Nr. 2 . • . . 
Rümker. Neue Folge 2129 
Weisse XXIII. Nr. 530 .. 
Lalande Nr. 46,142 • 
Weisse XXIII. Nr. 415 . 
Lalande Nr. 45,953 
Weisse VI. Nr. 603 
Rümker Nr. 1770 . 
Weisse VJ. Nr. 184 .. 
Lalande Nr. 44 • 
Weisse O Nr. 64. . . 
Ö s s z e h a s o n 11 t ó e s l 11 a g o k. 
Közép hely 1880·0-ra Auwers Átszámitás a látszólagos 
szerint helyre 
a 0 a 0 
i •" 3m '' 91 + 60 24' 35•: s + 58 41 + 12'! 09 
23 27 31 . 55 - 2 54 23. 3 + 4. 55 + 29 · 14 
32. 36 22. 2 
23 22 17·13 - 3 18 46. 8 + 4· 50 + 28. 94 
16. 94 48. 2 
6 22 55. 33 + 27 30 34. 7 + 6. 22 - 4. 51 
6 7 58. 69 + 21 14 27. 7 + 6. 27 - 2. 30 
6 8 42. 52 + 21 8 14. 2 + 6. 31 - 2. 43 
0 5 24. 81 - 3 44 44. 8 + 4· 58 + 29. 62 
24. 90 41 . 8 
-
Látszólagos hely a megfigye-
léskor 
a 0 
1 
.4h 3m 7 s 32 + 6° 24' 47'! 6 
} 23 27 36. 36 - 2 53 53. 8 
~ 23 22 1 7 . 07 - 3 18 4.5 . 9 
6 23 1 . 55 + 27 30 30. 2 
6 8 4. 96 + 21 14 25. 4 
6 8 48. 83 + 21 8 11 . 8 
} 0 5 29. 45 - 3 44 1 :i. 2 
KONKOLY M. CSILLAG. MMFIGY. AZ 6-GYALLAI cstLtAGVlZSG. 23 
A Lalande catalogusban található e csilag (L = 45953) 
7·5 nagyságú; 1 • -val utána jön egy má ik, mely 9-ed nagyságú 
s cleclinatiója az  körülbelül 4"-el különbözik az s
 s ugyanazon catalogusban feltalálható. Bessel és W ei e 
catalogusában csupán csak egy c ilag van feljegyezve, s ez 
9-ecl nagyságú, a melynek helyzete, a Lalancléval, mely 7·5 
nagyságú, azonosnak lenni lát zik. Chacornac »Atlas eclipti-
cal«-ja csupán c ak a 7-ed nagyságút tartalmazza, s végre dr. 
Kobold sem 1880. október 5-ikén, sem 1881. január 29-én 
nem láta a 9-ed nagyságú csilagot. 
A bolygódok helyzetének, melyek Ó-Gyalán letek meg-
határozva, ös zehasonlítá át a berlini évkönyvvel, mutatja a 
 táblácska : 
Ephemeride Datum Számitás Megfigyelés 1 
.A:r.o.phitrite 
Berlini évkönyv 1882 . Sept. 29. + ~ s  
» > » 30. + 0. 08 + 0. 9 
• > • Octob. 5 . + 0. 10 1 + 2. 8 
F'rigga 
Circular berlini évkönyv 148. sz 1 Dec. 7. 1 - 12. 44 1 + 4. 8 
Und.ina 
Berlini évkönyv 1882 . 1 Dec. 29. l + 0. 351 - 3'6 
> • » 31. + 0. 56 - 4'2 . El s a 
I Circular berlini évkönyv 144. sz. , Octob. 1. j + 
2.  + 
75. 91 + 7' 52' 
76 · G + 7' 40" 
Negyedik kötet. 
I. S eh u l h  o f Lipót. Az 1870. IV. sz. Üstökös definitiv pályaszámitása 
10 kr. 
II. S eh u l h  o f Lipót. Az 1871. II. sz.Üstökös definit1v pályaszámitása.10 kr. 
III. Sz ily Kálmán. A  elmélet második  levezetve az s  
10 kr. 
IV. K  o n  k  o 1 y Miklós. Csilagászati megfigyeléseim 1874 és 1875-ben. 50 kr. 
V. Konkoly Miklós. Napfoltok megfigyelése az 6-gyalai csilagdában 
40 kr 
VI. Huny ad i  A kúpszeleten  'hat pont feltételi egyenletének 
különbözö alakjairól . 20 kr. 
VII. Réthy Mór. A három méretü homogén tér (u. n. nem euklidikus) siktan. 
trigonometriája. 20 kr. 
VIII. Réthy Mór. A propeler és peripeler felületek elméletéhez. 30 kr. 
IX. F e s t Vilmos. Temesi Reiter Ferencz emléke 1 O kr. 
Ötödik kötet. 
I. Kondor Gusztáv. Emlékbeszéd Nagy Károly r. tag felet: . 10 kr. 
II. Kenessey Albert. Adatok folyóink vízrajzi ismeretéhez • 20 kr. 
HL Dr. Hoitsy Pá!. Csilag-észlelés a kelet-nYBgot vonalban (egy szám-
táblával.) 30 kr. 
IY. Huny ad y  A kúpszeleten  hat pont feltételi egyenletének 
 alakjairól. (Folytatás a IV. kötetben ugyane czim alat meg-
jelent értekezésnek.) . 10 kr. 
V. Huny ad y  Apolonius feladata a gömbfelületen . 10 kr. 
VI. Dr. G r u  b e r Lajos. 241/ Cassiopeiae ket6s csilag mozgásáról . 10 kr. 
VII. Martin Lajos. A változtatási hánylat alkalmazása a propeler-fölület 
egyenletének lefejtésére. 20 kr. 
VIII. Konkoly Mik ~ A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és 
az 1877. (Boreli) I. SL.ánrn üstökös szinképének megfigyelése az ó-gyalai 
csilagdán. . 10 kr. 
IX. Konkoly Miklós. A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban 
(három képtáblával.) . 40 kr. 
X. Konkoly Miklós. 160 áló csilag szinképe. Megfigyeltetet az 
ó-gyalai n.sil!agdán 1876-ban 20 kr. 
Hatodik kötet. 
I. Konkoly Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona 
területén. I. rész. ~ •.Ára 20 kr. 
II. Konkoly Miklós. Hulo csilagok megfigyelése a magyar korona 
te1·ületén. II. rész. 1874-1876 . .Ára 20 kr. 
ll. Az 1874. V. (Borely-féle) Üstökös definitiv pályaszámitása. Közlik dr. 
Gruber Lajos és Kurlander Ignácz kir.observatorok.lOkr. 
IV. S ch t; n z l Guido. Lehajlás meghatározások Budapesten és Magyar· 
ország délkeleti részében. 2 O kr, 
V. Gruber Lajos.  A november-havi hulócsilagokról . 20 kr. 
VI. K  o n  k  o 1 y Miklós. Huló csilagok megfigyelése a magyar korona terü-
letén 1877-ik évben. III. Rész. Ára . 20 kr. 
VII. K  o  n  k  o ly M i  k  1 6 s. A napfoltok és a napfelületének kinézése 
1877-ben. Ára , - 20 kr. 
VIII. K  o n  k  o 1 y M i k 1 ó s. Mercur átvonulása a nap  Megfigveltetet az 
ó-gyalai csilagdán 1878. május 6-án · 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K o n k o 1 y Miklós. Mars felületének megfigyelése az ó-gyalai csilag-
dán az 1877-iki oppositió után. Egy táblával. . 10 kr. 
II. K  o n  k  o 1 y Mik 1 ó s. Áló csilagok színképének mappirozása. 10 kr. 
Il. K o n  k  o 1 y Mik 1 ó s. Hulócsilagok megfigyelése a magyar korona 
területén 1878-ban. IV. rész. Ára 10 kr. 
IV. K o n  k o 1 y Miklós. A nap felületének megfigyelése 1878-ban az 
ó-gyalai csilag dán. 1 O kr. 
VI. Huny ad y  A Möbius-féle kritériumokról a kúpszeletek elmé-
letében . 1 O kr. 
VII. K o n  k o 1 y Miklós. Spectroscopicus megfigyelések az ó-gyalai csil-
lagvizsgálón 1 O kr. 
VIII. Dr. Wein e k Lás z 1 ó. Az instrumentális fényhajlás szerepe egy 
Vénus-átvonulás photographiai felvételénél 20 kr. 
IX. Suppan V i 1 mos. Kúp- és hengerfelületek önáló ferde vetítésben. 
(Két táblával.) 1 O kr. 
X. Dr.Konek Sándor. Emlékbeszéd Weninger Vincze l. t. fölöt. 10 kr. 
XI. K o n  k  o 1 y M i k 1 ó .s. Hulócsilagok megfigyelése a ma&'yar korona 
teriletén 1879-ben. 10 kr. 
XTI. K o n  k o ly Mik 1 ó s. Hulócsilagok radiatio pontjai, levezet.ve a ma-
gyar korona területén tet s  1871-1878 végéig 20 kr. 
XIII. Konkoly Miklós. Napfoltok megfigyelése az ó-gyalai csilagvizs-
gálón 1879-ben. (Egy tábla rajzzal.) EO kr. 
XIV. Konkoly Miklós. Adatok Jupiter és Mars physikájához. 187\l. 
(Három tábla rajzzal.) 30 h. 
XV. R é t h  y M ó r. A fény törése és visszaverése homogén isotrop átlát•zó 
testek határán. Neumann módszerének általánosi ~  és bövitésével. 
(Székf. ért.) 10 kr. 
XVL Réthy M 6 r. A sarkítot fényrezgés elhajlitó rács által való forgatásá-
nak magyarázata, különös tekintetel Fröhlich észleteire. 10 kr. 
XVII. S z i 1 y  K á 1 mán. A telítet  nyomásának  1 O kr. 
XVIII. H lLl y ad y  Másodfoku görbék és felületek meghatároznsáról. 
20 kr. 
XIX. Huny ad y Jen  Tételek azon determinánsokról, melyek elemei 
adjungált rendszerek  vannak componálva. 20 kr. 
XX. Dr. F r  ö hl i eh I z o r. Az álandó elektromos áramlások elméletéhez. 
10 kr. 
XXI. Huny ad y .Jen  Tételek a componált determinánsoknak egy külö-
nös  . 1 O kr. 
XXII,  ni g Gy u 1 a. A raczionális függvények általános elméletéhez. 1 o kr. 
XXIII. S i 1 be r s tein S a 1 a  m  o n. Vonalgeometriai tanulmányok . 20 kr. 
XXIV. H  u 11 y ad y János. A Steiner-féle kritériumról a kúpszeletek elmé-
~  J O kr. 
XXV. :S:. u  n  y ad y J .e  A pontokból vagy  és a canjugált három-
s  meghatározot kúpszelet nemének eldöntésére szolgáló kritériumok. JO kr. 
---- - ~ s ~  Az Athenaeum r. társ. ~  
